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Skripsi ini berjudul Penerapan Produk Murabahah Terhadap Investasi
di Perum Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Ditinjau Dari Perspektif
Ekonomi Islam.
Perum Pegadaian Syariah Cabang Subrantas adalah lembaga keuangan
non bank, yang beralamat di JL. H.R. soebrantas Panam-Pekanbaru Telp. (0761)
563235. Latar belakang dalam penelitian ini adalah Pegadaian Syariah Cabang
Subrantas memandang bahwa berinvestasi dengan menggunakan emas saat ini
dinilai paling mudah dan menguntungkan dibandingkan dengan opsi yang lain.
Selain itu, keuntungan lainnya berinvestasi emas adalah sebagai perlindungan
nilai asset. Bila inflasi tinggi, harga emas akan naik lebih tinggi. Sehingga Perum
Pegadaian Syariah Kantor Cabang Subrantas tersebut meluncurkan produk logam
mulia di mana sangat memudahkan para nasabah untuk melakukan pembelian
emas logam mulia tanpa harus mempunyai uang banyak
Penelitian ini penelitian lapangan yang dilakukan di Pegadaian Cabang
Subrantas Pekanbaru,. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
penerapan Produk Murabahah Terhadap investai emas di Perum Pegadaian
Syariah Cabang Subrantas dan untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam
terhadap Penerapan produk Murabahah Terhadap Investasi di Perum Pegadaian
Syariah Cabang Subrantas Panam.
Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah
observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Data dari penelitian ini terdiri
dari data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisa. Populasi pada
penelitian ini adalah seluruh karyawan Pegadaian Syariah Cabang Subrantas 3
orang, ditambah dengan 299 nasabah yang masih aktif menggunakan pembiayaan
investasi emas. Sampel yang penulis ambil untuk nasabah adalah 59 orang atau
20% orang dengan menggunakan metode Random Sampling.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan produk
murabahah terhadap investasi emas di Perum Pegadaian Syariah Cabang
Subrantas, nasabah yang ingin melakukan pembelian logam mulia ini harus
mengajukan permohonan dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Pada
operasional produk mulia pada pegadaian syariah akad yang dilakukan adalah
akad Murabahah dan Rahn. Dimana akad Murabahah biasanya digunakan untuk
memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat yang membantu seseorang yang
sangat membutuhkan suatu barang, tetapi tidak mempunyai cukup dana. Dengan
adanya murabahah ini seseorang tersebut dapat memperoleh barang yang
dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai terlebih dahulu. Dan rahn adalah
akad yang menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas hutang, dengan
ketentuan apabila terjadi kesulitan nasabah dalam pembayaran maka uang tersebut
bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan tersebut. Dan
transaksi akad investasi emas batangan (logam mulia) yang dilakukan oleh
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